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L'intervention a porté sur l'enceinte épiscopale, sur un tronçon situé à mi-chemin entre
les Ponts-Couverts et la porte de l'Hôpital. L'analyse a montré que la courtine dégagée sur
le site ne date pas du XIIIe s. mais n'a été construite qu'autour des années 1466/67 et a en
partie  été  reprise  après  1556/57.  Un  talus  graveleux  a  par  ailleurs  été  observé
immédiatement  derrière  la  muraille  et  s'avère  antérieur  à  celle-ci.  Cette  découverte
permet de proposer deux hypothèses permettant d'expliquer l'absence de la courtine du
XIIIe s. On peut d'une part proposer que la levée graveleuse appartienne à un système de
fortification  légère,  avec  fossé  et  palissade,  antérieur  à  l'enceinte  épiscopale.  La
maçonnerie du XVe s. témoignerait alors dans le sens d'une destruction intégrale de la
courtine épiscopale suivie d'une reconstruction. On peut d'autre part envisager que ce
système de fortification légère soit partie intégrante de l'enceinte du XIIIe s. et n'ait en
fait  été  reconstruit  en  dur  que  beaucoup  plus  tardivement.  Cette  hypothèse  d'une
fortification mixte durant un certain laps de temps,  c'est-à-dire composée de parties
maçonnées et d'autres palissadées, renvoie à une pratique déjà attestée et étudiée dans
d'autres villes.
Des  observations  complémentaires  menées  à  l'arrière  de  la  courtine  apportent  des
informations  concernant  l'état  du  site  antérieurement  à  la  levée  de  graviers.  On  y
découvre l'existence d'un petit  cours d'eau dont les  abords marécageux ont  servi  de
dépotoir et attestent d'une occupation très proche d'abord au cours de l'Antiquité, plus
précisément aux IIIe et IVe s., puis de la période carolingienne jusqu'au XIIe s.
On terminera en précisant qu'un étang artificiel,  aménagé au cours du Moyen Âge et
comblé vers la fin du XVIe s.,  a été reconnu à une dizaine de mètres derrière le mur
d'escarpe. Ce plan d'eau est identifiable sur le plan Morant de 1548 et pourrait avoir
appartenu à l'hospice des Pauvres-passants et Pauvres-Pélerins implanté, a priori, dans
l'actuelle rue Ste-Elisabeth.
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